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L -3 pre を中心とした評価済断面積ファイルにより解析を進め，核融合炉設計のためには炭素，
酸化リチウムでは実用上の問題が少ないが，ベリリウムでは評価済核データの精度上に問題があり，
再評価の必要な乙とを明らかにしている。
以上のように本論文は，核融合中性子工学における当面の主要課題K対して，その解決方法のー案を提
示・確立するとともに，具体的な成果をも示しており，原子力工学の発展に寄与するとと大である。よっ
て本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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